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Die Bluttransfusion bei Septischen 'Prozessen 1m 
Tierexperimente. 
Von 
Dr. Ryuzo Fusaoka 
〔Ausdem Laboratorium der Kais・Chir.Univen,itabklinik Kyoto 
(Dt円utor:Prof. Dr. K. lsobe）〕
Abteilung II. Das Verhalten des Blutbildes und des 
Kぷrpergewichtsnach vitaler Bluttransfusion. 
Auch bei <liesem Experiment erhalten Kaninchen eine Bakterienaufschwemmung oder ein 
Bakterienbouillonfiltrat urn! geraten in einen toxischen oder septischen Zustand. ¥Vir beobachteten 
hie恥 ihaupts五chlich<lie V巴吟凶e叩
der Bl uttran耳「usionunrl kamen zu den folgend巳nR巴sultaten:
1. Nach der Injektion d_es Bakt巴ricnbouillonfiltratesoder der Bakterienaufschwemmung 
nimmt das Kijrpergewicht der Kaninchen auffallend ab. Dementsprechend nehmen auch Ery-
throzytenzahl, Hamoglobingehalt, Retikulozytcn und Blutplattchen merkwi.irdig ab, wahren<I der 
Hamoglobinfarbenindex, im Gegensatz clazu, zunimmt. Die<>e Steigerung des Hamoglobin-
farbenindexes ist hauptsachlich auf die Entstehung cler Aniocytose um! Polychromasie nach der・
Injektion d巴sRakterientoxins zuri.ickzufi.ihren. 
Dass bei Kaninchen iii~ Leukozytenzahl nach der Injektion iler Bakterienaufschwemmung 
voriibergehend abnimmt, ist ein entgegenges巴tztesVer・haltenzum Verlaufe beim Menschen. In 
schwereh Fallen ergibt je<loch die Einverleibung des Bakte1允ntoxinsbei beiden eine Leukopenie. 
Was die ps巴udoeosinophilenLeukozyten betrift, so vcrmehrten sie sich beirn Kaninchen nach 
der Injektion. 
2. Wenn man den Kaninchen, die sich in obengenanntem Zustand be自mien,das Spender-
blut transfundiert, so nimmt das Kfapergewicht wi巴derzu un<l auch Erythrozytenzahl, Hamo-
globiiigehalt, Retikulozyten und Blutplattchen vermehren sich allmahlich, uni 24 48 Stunden 
nach <ler Bluttransfusion den maximalen Vermehrungsgrad zu err巴ichen. Hierbei nahert sich 
die Zahl der Leukozyte’n sowie pseudo巴o:;inophilenLeukozyten manchmal dem Normalwert. 
3. Die月巴 gi.instige ・ Reaktion cler Bluttransfusion ki.innte z.T. durch die substituieren<le 
Wirkung des i.ibergetragenen Bluts herl:Jeigefiihrt werden・ Sieist jedoch, unserer Ansicht nach, 
hauptsヨchlichauf die sekunclare Gegenwirkung der durch di巴 Bluttransfusiongereizten blut-
bildenden Organe zuriickzufi.ihren. 
4. Eine ヌitratbeimengungzu dem i.ibertragenen Blut kam als einwirkunglos an日巴当chen 
werclen, da ihre Reizwirkung wenn sie wirklich vorhanden ware, nur auf hamatopoelische 
Organe ist, und auch dann nur in ausserordentlich geringem Grad. 


























































































‘） ~ 19 
ク96 タ 7641 6 (4.6)J29.8I 75001 5;5150 I 5 30.剖
， 
所見小指 i) 赤血球数： il!常586寓乃至749高， lj£均639寓エシテ，疋常時ニ於テモ大小不同
Eツ多染a性赤血球ヲ稀＝兄I~ コトアリ。而シテ.IE常家兎ニ於ケ Jl.. H々ノ慶化ハ大差ナク精々7
%以内ナリ。叉Lコンゴロート寸法併用＝依ル影響モ殆ドナキモノト思考サJl.。 r{f 
i) 血色素量， ：•I在＝血色素係数： 58乃王70平均65三テ，ソノ血色素係数ノ鑓化モ 5%以内＝























































v) 白血球t白血球数ニ就ーテモ多数ノ報告ア l-モ，報告-x・. ：.依リテ多版ノ成績ヲ見Jl-o 余等
ノ揚合ハ7950乃至12600, l（三均9750ナリ。
淋巴球ガ年齢ニ依リテ差異ア Jl-コトハ他ノ動物＝於ケ JI.-ト同様ナリ。余等ハ略ポ同年齢ト忠
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o.5132 I o.51 3日目－





正常時2110 68 666 10 (6.6) 30.6 7050 5.5 6.i 8 1 0.5 
商液注入2040 66 622 9 (5,6) 29.2 8150 ~ ‘》 17.5 3.5 。~ 2 後24時間
94 I~ 30 ク 65 561 8 (4.5) 24.1 9500 2 19.5 4 1 
ク48 ~ 2070 6:3 562 9 (5.0) 28.6 5700 5.5 25.5 IO 0.5 1.5 




























4.5 69 ~1件＋＋ーサ） 〉50.5 IJl! 大
0. 4 54.5 腎
20 3日目＝
4 22.5 死亡
0.5 4 57 心（（大＋ー）） ） 肝大
“ 。 6 52.5 日午
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正常時12130169 I 68:-iJ :i2(2I.SJJ34.1J 11soo1 2.r,1s1.5J 1.5 
輪血直前12010164 I 6241 19(11.8)134.31 fl750I o.5130 I 3 
132 I輸血後 6時間 70 I 7441 16(11.9)1詰r.21 95501 3 I 31:nl 5 5 
正常時12110110 I 1問 24(11.2i140.s1101001 .51 I 
稔血 l（（前11940166 I 6241 17(10.6)1 ：~4.91 791iOI 3.lil 16 I 




.c,(+) 4 73 肝（＋）大
5 62 
脚l符大（÷） 
2. 5 77 
0.5 
3 60 
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4日目＝
正常時2040 68 669 31(M~：： ？羽: 441 9360 9.5 54.5 5 0.5 30.5 死亡事量血 I証前2000 65 595 13 (7. 36.2 9450 2 26.5 3.5 4.5 62.5 E心野大（＋ 〉） Im輸血後 6時間 70 699 16(11. 48.9 7750 2.5 21 6.5 5.5 64.5 
2080 70 682 21(14. 57.9 9650 7 17 2.2 2.5 51 f腎irホ胃）ノ
ク 481' 1720 72 731 15(10. 65.0 6950 6 11 9 股周癒燭＝モ
アリ
IF '/il＇・時 2050 62 56i'i 12 (6.8) 2.5 28.5 
3日目＝
輸血杭前 1980 62 530 6 (3.2) 20.l 8200 3.5 25.5 3.5 2 65.5 死亡
116 輸血後 6時間 70 744 10 (7.4) 45.3 83.50 8.5 42 9 1 39.5 心（ー）
ク 24 1' 1840 70 602 13 (9.0) 32.5 14.500 6.5 15 13 0.5 1.5 63.5 
H牌子大（ー）大
ク 48 タ 882 10 (8.8) 38.8 15200 3.5 16 9.5 1.5 69.5 管（＋）
ー，一回 ，
34.!l 8200 I :1日目＝IE ’fi・ 時2200自白 647 17(10.9) 5.5 46 2.5 1 45 
輸血肉前2060 66 643 17(10.9) 44.3 88.50 5 25.5 。 0.5 60 死亡.e,,(+) 
122 事量血後 6時間 73 798 19(15.1) 43.1 19:350 1.5 21 10 0.5 2.5 64.5 肝（÷）
タ 24 タ 1920731757 16(121)157.5 14200 6.5 11.5 26.5 1 0.5 3.5 .50.5 目半 （ャ 、






セル i百i ノ場合＝比シテ更＝大ナリ。血色素係数ハj~li 同様一時低下シ後高マ JI.. 。而 シテソノ低下
度ハ前ヨリモ更ニ犬ナリ。
ii) 白血球数ハ輸血後初加ヲ認メシム JL モ，｛畏l~tLエオ ジ ン1噌対性制JI胞百分率ハ逆＝低下シ
テ.IE常＝近寄ラン 1・スJI.傾向認メラル。
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1.5 40 心（ー ）大肝（ー ）大
1 23.5 隣（ー ）大
o . s 38.5 腎（＋）
‘U ) 32.5 
1.5 40 :i:i日目ー
0.51 4.5 82.5 死亡
1 68 心肝目中（ ー） ＋）
0.5 69 （一）大
十ラズ1 67. 腎（ー ）
1 
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キ他ハ何レモソノ増加率前2群＝比シ最大ニシテ且．ツ持続時間モ最長ナリ。血小板ノミハ逝＝
此ノJ場合＝於テハ増加率最小ナリ。




ii …期 lil~i Ery Rel(,%) Th E !B Leu Pl 備考（寓） （蔦） （寓） MI J I St I s
正常時主10063 595 9 (5.3) 30.9 57 6 2 28 
12日目＝
注入前前!l050 60 595 6 (3.5) 29.8 8 3.5 16.5 “ 。 7.5 69.5 ’死亡
注入後 6時間 60 597 6 (3.5) 22.7 10100 4:5 19 11.5 1 3.邑60.5 心（＋）84 陣肝 （＋ ） ~ 24 , 1960 59 556 8 ( 4.4) 26.7 9800 4.5 16.5 23 I 2.5 52.5 （ー）少
ク 48 タ 1900 59 570 5 (2.8) “のの~.の“ 9650 1.5 。16.5 0.5 0.5 5.5 66.5 シク大腎（÷）
タ 72 ~ 1840 55 523 5 (2.6) 21.4 11300 5 14 16 0.5 0.5 。59 
IE ’高・ 時230065 634 25(15.8) 32.9 7300 3 61.5 4.5 0.5 I 1 28.5 
4日目＝注入直前2240 66 633 16(10.1) 32.2 5450 1.5 23.5 5 o . '> 2.5 67 死亡
注入後 6時間 66 638 12 (7.6) 24.9 5950 5 30 8 1 2 0.5 7 46.5 心（ー）104 
肝悦大（＋） ~ 24ク 1970 65 577 17 (9.8) 28.2 9550 6 17.5 13 I I 7 54.5 
ク 48ク 1780 66 609 12 (7.3) 31.6 8850 2.5 8 7 1 I 6 74.5 腎（＋＋）
ク 72 タ 1730 75 602 12 (7.2) 21.6 6550 4 28 8 2 58 
疋常時2100 師醐δ~r請,;16(9 '!" 0 9削る 49.5 3.5 1 41 3日目＝注入江（前 07 65 1 6.6) 23.99450 1.5 17.5 2・0 . 5 0.5 4.5 72.5 死亡
!JI注入後 6時間 64 !J (5.4) 24.0 llOOO 2.5 22 4.5 I 5.5 64.5 心（制ー）） ） 
24 醐 O邸 8…羽 22.5 9 0.5 2 3 57.5 H牌T ）大
ク 48 ~ 1800 65 9 ( 4.9) 17.91 3.5 13 10.5 0 . 5 6 67.5 腎（＋）








犠血後 6タ｜ I 78 I 115112 (8.6JI 7 4斗14200!4 I 31.5! 12 
グ 24 少｜鉛30!n I 759!19(I4.4JI 67.5!136001 1.5121 ! 15.5 
タ 48 ~ 124001 75 I 749II4(I0.5)ll01.1II3100I 3.5120 123 
72 ク 12230178 I 601110 (6.0)1 40.21112001 6 I :13.51 I0 .5 
正 注常入後時2330 68 690 32(22.1) 48.3 13800 4 菌液 2420 65 673 13 (8. 7) 44.4 9850 2 24時間
58.5 2 
IO 2.5 
タ 48 ク 2110 65 612 20(12.2) 38.5 10600 2 37 19.5 
1s1 I 72 タ 2150 64 560 18(10.0) 34.1 15200 8.5 37 7.f¥ 








タ 24ク… 176019(14.4) 59.315800 5.5 
タ 72 ク 195070 8 22(18.8) 3.5 金十刷出土「28.1~1旦：l:1羽事I6 30 I 4.5J I I I I i J 61I I 
菌液 間270068 62812 (7. 3.5 
ク 48 ク 220068 62412 (7. 4 8 . 5 
mo I ク 72タ却7068 57514 (8. …γ 
輸血後.6 ~ 74 724 11 (7.9) 31.8 !J400 8 
~ 24タ ?.000 80 793 11 (8.7) 30.1 9700 2 
ク 48 ク Hl80 70 705 15(10.5) 5 
グ 72 タ 1870 75 711 15(10.6) 39.8 8950 5 
正注常入後時2060 76 612 31(18.9) 48.9 13150 5 菌液 2130 fi8 60!) 27(16.4) 41.4 10100 3.5 24時間
ク 48 ~ 2080 61 585 25(14.6) 52.6 12650 3 
rn1 I ク 72 ク 2080 57 536 29(15.5) 67.0 14900 7 
事量血後 6 ク 65 622 25附「417450 1.5 
ク 24 ~ 1960 61 660 37(24.4 72.61158501 8 
27 I 2 
49.51 9.5 
32.51 8.5 
48 ~ I鈎80!55-! 614126(15.9)! 93.31132501 3 I 17.5117 
72 ク 11910150 I 47司35(16.6)1印刷154-501 2.51~o.5! 12 
正常時1228016s Iι63.24（比吋 63.叩14うrn d41 I 4 
菌液注入後 l ＂＂~＂I 叫 I r.•>A.112(11 "'' M 引＂＇＂ 唱 l 白民1巧24時間！山υIvv  ,,. •V\ .・＇JI UV・a1•v•vv • u・υ｜’
タ必ク 122201田 I511¥13 c1.5)i 43.2Jrnsoo 4 13o . sf 1 
31 タ 72 グ 121so16.s I .so1112 (6.1)1 39 . s川5250 3 . 5126 J 23
檎血後 6 ク i J 59 I 6s1J18 
24 ク！沼20110 I 6fi3, 9 c 5.s)¥ 61.号＼18200 3 . 5i14 121 
48タ：2200161 I 59722(rn.1JI 79.4jrn200 3.5 rn 115 
ク 72 タ 12190156 I側 13(5.6)1閉山300) 1.5! 6.5117.5, 
正常時i2250167 I 6591G:1c 4問 37.s0900 2.5 63 I 4 
菌液注入後 lo.,1nl""I a白山明。。町りA 刈’1¥1ハ＂ " 11" "Iのに
241時間1~u•v1 vv Iー υ「O¥MV・＂＇IUV・ex. u.1.v “ ' Aυ・υi ・υ
' 48 ク 12210164 I与1oj3oc11.1)I20.G.ro凶Of4.5140.5[ 15.5' 







I 1.5 ! 
0ふ＇ : 
｜輪血後6 ク 1 I 64 i 6211rnc11.8JI 51.1 125001 2.5. 25 113 
タ 24 タ f1890j .68 J 656f47(30.8)j 56.412750, 4 119 l 19 , I 1 
48 ~ jl7叫 soI 1削 5(11.6)!91.s, 0450・ 2 Io.5111 I o.5, 
タ 沼会 1側 I60 I, 6lfl 9仔・刊 85.4,l側 O;, I・引10 I 3 . .s 
0.5 20.51 
73 I 
1.5 52 .51 
o . 5 3宵.5'
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正常時21:守O;65 61お5:1~（14. 9)] 44.8, 11400 4.5由 4
菌波注入後24時間2020 60 13 (7.7) 36.7 0150 2 34.5 1 
1- 48 タ 197055 22(1 :n~1 32.4 t2250 6.5 55.5 6.5 
rn5 I 1- 12 ク 2020 ・》，》 521 24(12.5 27.fi 17550 7 38.5 13.5 
輪血後 6 ク 65 631 31(19.5) 60.0 14450 1.5 24 .• 5 12 
少 24タ 2030 60 575 49(28.1) 63.8 15450 4 26.5 7.5 
ク 48 少 2010 (i5 583 42(24.5) .57.l 21300 1.5 12.5 IO 




正常時，1rnoo1街 Ic;o1;26(16.2)1 52.3J1125oi 1 ,49 I Ii
菌液詮議問｜附161! 5叩（8.0)1制 19150:I : 18.511.fi 
ク 48’ps2oj58 : 4781 s c:i.B)¥ 3L5Jl2450J 3.5, rn.5j 30.5 
1- 72 タ 11190162I 4!!t,u (i.4)1 24.510000 5 125 121 
給血後 6 ク 1 I 64 .s02 rnc1 o . 5)' 4s.o 12;;50 4 I 26 J 10.5 
ク 24 ク 1s2oi65 50；ヨl(l2.6)i63.:114150 2 :16.5¥19 
ク 48 タ jlSIOi58 .546 J;l (7.1) 57.:l lO:lOO l.5 20 j 13.5 
タ 12 1- jl6:;ol 65 .. s1020{tl.6)i 68.311050 n.5 2s.5l 7.5 
TE 常時12130161 I 682!29(19.7ll 55.DI4お01; 142.51 2 
菌液注入後 12叫 miI倒sls (5.d 3G . sl114ool 2.51 s.51 2.5 
24時間l I I I 1¥ 'I I I I 
ク 48 タ 1rnrn110 I 65SJ ll(7 .2)¥ 22勾17000¥I I 3.5j 17 





31.5 心（ー ）大Pericarditi 






1 178 I 1亡
' ' l、、，、
! 44 -1-0 51 ！＇＂＇＇~ -J i ・u＇ 勺肝｛↑汁）
l.5j47.5J 1稗少シ大
o.51 2.5] 56.51 I腎（÷）

















菌浮活字波注入後72時間f.I＝. 釘・砥 7 町ノ：~I]z輸血
家番 A 7.邑叫・附 ｜附f,.a21 Ery ¥Rct （忽）＼ ThIτ ｜」ι一I" I ! I !2': .I I 空l竺てと~.1.~至！恒｜竺~I三望1一一I ＜鴎r~~プ！竺ぺKlI Mo J ト I_B I Mj J I St I.s /Pl術 考~. 
1正常時！！~：~1:; I ~~51351~ 雪菌液詮入後  I I I I I I I I I I I I J38日後ユ死




ク 48 タ 1980 60 497 12 (5め34.3 14250 6.5 24 5 
> 7"}, "' 1950 60 49D 8 (3.9) 35.7 16050 2.5 12 13 . 51 I 0.5 
3 61.5 心（ー ）
4 67.5 Pericarditis 肝（ー ）
機血後 6 タ 65 727 7 (5.0) 72.7 13500 2.5 14 7.5 
クー 24 ク 1970 64 620 10 (6.2) 45.8 12600 5.5 19.5 14 0.5 
4 72 牌ー）大
2.5 68 右腎 Narl.>e
アリ
ク 48 ク 1860 67 782 15(11. 7) 71.l 9550 9.5 26 10 0.5 
グ 72 "' 1860 56 661 15 (9.9) 74.0 11400 4 14.5 10 。.5 1.5 52.5 左腎（ー ）0.51 1 69.5 白色隣汁訟メラ pレ
TE 主常主入後時2050 67 509 初（吋45.!h1550 9.5 67 菌液 1950 63 542 23( 12.4 32.5 4600 2.5 25 2.5 I 1.5 "24日年間
2 66.5 日目 ＝－rE 
ク 48 ク 1820 57 512 17・（8.7)28.6 9550 5 26.5 16.5 1.5 50.5 
164 I ク 72 ク 1750 60 486 13 (6.3) 24.81「附3お5初00 6.5 24 8.5 ．・，1・ 58 
検出後 6 ク 68 678 14 (9.5) 42.711550 3 
タ 24 "' 1162日I68 I 538113 (7.o): 54.31161501 4.5110 I 7.5 
48 ク 11530112 I 67711D( t2.8)128.4ll39001 3 i 1; 110 0.5 1.5 70 
リ正常時12090!64 I 6泌＇3筑19.!l)i42.4ll3鈎ol7 l6o.5下3.51一寸了T一1 ！」
菌液註会語問｜別ooi63 [ 56L29( 1 6.仰9.7［削o[5 [ 21.5[ 5 I i 0.51 [ I 16 ？ 
48 "' ・ 119001 60 I .374 2次13.2)l32.IJ13400¥3 133.5! IO.SI ：ふ； Io . 51s2.s 
rn5 I "' 72 グ Jrn10J60 I 548,2000.9)!24.1f 131oof 4 f 51.町v. 5J ! ; I o.1;,34,5 
給血後 6 タ｜ I 60 I 10乃l9(13.3)l52.7l5700! l.5pl0 !IL5j I : l.1;,55.5 
ク狙ク｜叫 6816引 127(17ヰ12.2）附 o)8.5, 52 I s.1i) I・ :J I ! 0.5! 3o.51 
48 ク II920l65 I 78024(18.7)179.512350! 9.5[35 111 I l」 1 : 0 . 5 43 
? 72ク！2o:io:631叫 2(17.4)179.3j102so¥6.司47 I 6 . si J ・.：いti 3 :37 
IE 常 ι 時泊判 10¥ 6s4i26(17.8)J31.6jけ00 3 ¥44.5 3.fi ., I , !49 
｜附役会誇r:n2叫651叫鈎(13.0)::10.0叫ooJ4 :24 11s I o.5' I 2.fit51 
48 ク 1:l20i 60 ; .562jl8(10.l)j 26ペ10000 9.5j 20 10目乃 l 16 0 
1781 シ 72ク［22叫63¥ 
椴瓜L後 6 タ｜ ! 67 i 142:11c12.6)[ so.1 ! 1川 2. s11s.5111 I 16 2 
24 • j2400j 72 i 7H6¥34(26.7) 82ふ1170α3.5i23 111列・ i ' l 16古；
｜タ 48ク］22:グ均ク j~230, 68l随rr[20(13.7 ）~必7附叩s［吋叫 I , 0.5!5 δ 
常時p]22叫63I 102l21c 14.川9.88附 1 j61 i 3 I 1 0乃28.5
菌液註入後 ｜幻50161I 6fHJ°JO (6.7 0.HilI却o!i 16 i d oふl I 2 78 1 
24時間！ I I 、' , , I I 
48 タ i2030j65 I 64.510 (6.4) :J6.7 9100i 2 28 .5 11 I I (),;') 2.5 55 .5 
so I "' 72 ~ 120叫70i 63;) 13 （日幻 34.3!1問。： 5 :22.5! 5.巧i : i 1.5 65.f>! 
事告血後 6 ク • !72i7161災10.7)41.'i 1:3150 l.5]33 6 . 5, 0.乃 1.5 57 
24タ 12020166 ! 684 9 (6.ll 45.11 99501 4.5:2s . s I 1.5 ss , 












ク 12 "' j t!l6oJ 58 ：ぷl91Ul似）川101001 5.問 5.9 l l I ! I 0.5 66.5i I 
E 常時12100165 I 62:'i13o(ls. 7Jl 46.8I 94001 2.5: Go.5: 4 i I I I I 3 Iい
菌波注入後 I " ~I I J :1 I I 1 卜 I I I・ I i I I 11.~日目＝死
LL'>A位向12010158 I 55all!J(I0.5)J a1.01 95501 3.i司18.5 2.51 I I• I ! 1.5174 I ｜亡
"' 48＂＂＂~＂＇ Jrn.soi 6o J 61~！21c13.6)138.3l 121ooi s.5'11 112 I I I I :i 163.51 惟j一）I vi I I 'I I I ! , I I I I , I I 肝（ー）白色
88 I ク 72 少｜川 60I 5n3113 c1.1)139.111610or 1 i 16.5 1 I 1 1 ! I幻 172 I I炉t
検血後 6ク｜ I 10 I 781!12 (9.11il6d1245ol 6 i却 112 I I I 1 o . sl6i.51 ｜盟芥I I I I I ! I 1 I I I I i I I 情（ー）板痕
24 ク 1197例10I 131113 (9.s)1 si.n:rs.s001 2.刻20 I 6 I ｜・｜！ I 2 I 69.sl 片認ム
"' 48 "' [1870[ 68 I 1oslrncn.3J! G2.11154r,ol 9.~1. 2吋 G.f>! i [ ;i パo.51r,1 I I筋（＋）
72 ク lt850[6:i I 73Il23(16.s)l57.o¥uoool 5.5120.5! 4,5] I I I i o.5169 
．、
111)2 日本外科費函第 17~第 5 貌
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ii) 白血球数ハ輪血後反ヘツテ漸次減少ノ傾向ヲ示シ， f毘性」エオジン寸＂者好 a性制I]胞モソノ増
加抑制サル。






















































































































































































































































































































































































































































































正常時122101ilo I 6!l21rnc1i.o)I 45.61 snoo1 4 144 I 2 
菌液注入後 I I I I ,I I I I I 12rno1 58 I 618112 (7.4)1 35.81112001 I.5111 I 3.5 
24時間｜ I I I 1 I I I I 
1591 ク 48 タ 12080160 I fi6:i112 (6.7)1 :n.51104001 2 121叶7.5
72 多 12060160 I 540111 (5.9』:io.21122001 6.5] 9 116.5 
臓血後 6 ク｜ I r,2 I G70II7(11.4JI :i8.2I 9月初｜ 6.5112 I 16











1δ1 :rn .s!正常時121so167 I 128141(29.8)1 44.4111soo1 6.5149.51 3 
菌液注ろ後 !21201 6.6 I 651133(21.5)1 35.sl山 fiOI2 I 9.51 1 
日時間｜ I I r I I I I I 
ク 48 ク 11980165 I o:i21rnc12.0)I !36.61101001 9 124 I 5 
1531 ク 72 ク 1185016呂IGl91!6 (9.9)1 39.01105501 3 I G 113.5 
稔血後 6 • I I 11I s25l25(20.6JI G6.ol四60014.51 n I n.51 I o.5 
24 タ It730I 78 I s:i7116CI3.4)l 143.lll0250I 4.5113.5111.5 
ク 48 ク 別112 竺日空8哩~一 _:j＞＿竺坐三
~1！＼~：~ 
I ~~：II~（~！： ~~I ：~：~II ：~~~i :·G1;L~I 
10301 80 
正常時1214.0I68 
菌液注入後 [rn40[ 65 
24時間i I 
I 1' 48 ク 11820165 1541 I I 
ク 72 ク 11070165 
稔血後 6 ク 0.5 





































D) 毎Jif1 cc J割ニ 4%拘搬酸曹達液注入セIL-；場合
菌浮訪宇波注入後72時間日＝毎庖4%杓機酸曹達液1c ノ割＝注入
家 l i般 Is ,_I I I I Li I I I I PE I I備｜ ｜；重一l.c言 EryI Ret （幻IThl I ~I ~ 官 u I I I 
事｜検査時期IEl~~ 砧）！竺門土i::1~~1：ιl:_Ghi:tl:I竺
｜むよ~.：~~~I: I :1とれとi ：~：~， 4 ！ヶ；！ ・¥ 0.51 ¥ ；ずlI 
24時間1 ! I I ぃ・ 1 1 ' , I I 
48 タ 12120145 I 3剖 49(23.5)46.0 67001 25 17 ' : . 21 I 37 ' 
鉛 1: " 72ク！2100'65 I 42:i rn c日）！2d 叩 0 2 13.山6 : I ! : 5 9 I :14.5 
2安要6 ク 1 i 641必 I!16 (7.7) 33.白 7同o 1.5 16 134 I : 6 [42.5 
24 • 120叫 64I 437; 14 (6.1) 33.6i 14150 2 17 23.5i I . 2.G 6 J49 
ク 48 タ 11150158 I 464, 11 (5.1p8.9 133501 2 i4 , 12.5 ・I 
少 12. l102ol 55 I叫 17ゆ0);46.7,19750¥ 2.51 4.5]20.5 1 I l I 4 [68.5 


















































































































































































































































機重r瓦、 i 円:i2公1 Ly PE 備兎 検査時期 十回）｜百｜ Mo E B Pl 番 （寓）（鴎）（潟） Leu 
M I J  St I s 考続
総正注液入ク後5常ft時間ク時間2170 73 吋日（11.2)52.8 11850 4 61 η ’M 2100 70 684 9 (6.2) 60.2 8800 5 56 自 0. 30.5 
231 65 663 12 (7.9) 51.7 9050 2.5 49 白 0.5 1. ! 41.5 
ク 48ク 2120 65 650 IO (6.5) 46.2 7100 6.5 48.5 13.5 31.fi 
"' 72 "' 2100 57 604 13 ~7.8) 45.9 8250 3 54 12 31 
ク 96 • 2020 57 618 11 (6.8) 46.9 11100 2.5 53.5 6.5 I 36.5 
I穂正波5常口時問時2150 75 I 654 18(11.8) 54.3 10150 5.5 57 oj 32 I 
注入後24 問1930 68 G21 14 (8.7) 42.8 15350 -3.5 37.5 5.5 1 52.5 
232 ク 30ク 60 604 17(10.2) 78.9 22750 2 49 4 
ク 48 • 1900 61 639 …r曲 8 48'.5 11 タ 72ク 2000 65 648 12 (7.8) 51.2 12900 3.5 G7.fi 。，日 0.5 22 
ク 96 • 1850 61 594 21 (13.4) 55.2 12050 3 70 3.!i, 23.5 
正 5常日 時2300 4.5 52.・5 7 36 滅液 間 2080 ri:; 617 1 (6.8) 45. 11800 1 25.5 。 1 日3，日注入後24時間
233 
• 30ク 58 5G9 12 (6.8) 35. 11150 2.5 34 8 55.5 
タ・ 48ク 2160 56 fi73 14 (8.0) 51. 15800 3.5 1 56 
"' 72 タ 2150 57 52;! 12 (6.2) 57. 12400 2 :36.i 53 
ク 96ク 2000 5;, i5 13 (7.2) 57. 6800 2. fii 39.5 
房間.1'.験的全身感染症＝於ケル輪血． 1165 
正常時121判 10I 1矧仰0.6)183.41100001叫 45.516 
























A) 毎砥5cc I実1］.＝.輸血セ JL；場合
菌世話量過肉汁毎疋f;2 cグ、 3日開設入後毎庖5田ノ割＝輪血
家｜｜蝕I~I I I I I I I I I I 1 ｜｜｜吋I I I I I Ly I I I I PE I I備I I重 l.o:21 Ery I Ret (%:)I Th I I I I I I I I 霊｜検査時期 1~1匂｜吋（寓）｜（高）I Leu同五IMol EIB阿7阿71Pl I考
J:; ~［I t~~ ~~1~i l ：~~ 
i正常 H与＼21
l轍血 i宝前1215016.5 I 602 16 (9.6) 46.¥l . . I :i 侵 “ ｜ 
2お｜轍血後 6時問｜ I 70 i叫叩T：｝~：｝：~ ~I ~~j ~~~~！ ~~·~ :im 
｜正常時｜鈎州 70.側 45（日1勾l削 I 
l俄血直前12oso170 1 579 15 (S.7)1 38.8 i 0000 1 ! 45 
1166 日本外科賓函第 17 ~豊第 5 貌
恒常 時121叫63I 111¥ 15(10.6)i 73.2！凶50,3 164 I 2.5! 
輸血直前11910163 1 647 1 (4.5) 42.01 12150 2 :rn.51 1 1 
刈輸血後 6時間！ 170川84,11川 62.2:川町 5 I必 iG I 
！ク 24グ］rn4o:65 I 1回＇ 8 (6.0)i 74.7! 11900 4 53.5i 2 
I ~ 48 多 ！19001751吋 8(5.9）［州四l00, 6 .5, 61 4.5 
｜ ク 72タ 11910,70 i 828i 7 (5.8) 73.7 10000 3 i 57.5 4.5 
1正常時お2oj1s ＼叫 24(18.o)J65.oJ 9:ioo: O!;i75.51 3 I 
l輸血［任前19so158 I 744f 11 cs.2)1 48.31 123001 3 '59 I s I 
2201稼血後 6時間i i 70 i 8131 22(17叫105.6/126001 2 .• 5,62 I 4.司
I ,. 24 ク 2030164 I soo1 9 "(7.2明64.Si102501 3.5;62 i I 
1 ク 48 タ 12000110 I日64.10 (8.6)1 68.2! 9fl50I 4.r, 66 .51 4 i 











































霊｜…｜霊耐孟｜ι MoH・ I川J山sI Pl I~ Leu 唖j: i同（蔦）披）
｜正常時19叫o・15 I 621 3民21.1)149.o! 775oi 2 66 51 7.!! 
1, IFJ輸血直前 181' 68 ! ;)79 :1(19.1) 43.4:13.~00 8 49. 5. 
221 i輸血後 6時間！ 7,5 ' 71l2：附す叫0000:5.5 56 [ 9 1 • 
｜ ク 24 ·~ !1790 73 : 822 28(23.0) l6.6 ll 750 2ふ58.5 7 I 
ク 48タl附 781830呪 26.刊。4均550 4.5 47 7 o . 1 
ク 72ク 177072 750 24(18.0），…削 5 [48 .i 7.5¥ 0.5 39.5 
正常刷180'.I rn問16.1)17山山村山l
輸血抗前2080167 502 22(12.3) 33.7i 9750 4.5159 3.5 
加給血後 6時間 “17凹 31(21.8）目山何回開 I5.5 
ク 24 1- 2020 68 699, 41(28.() G4.3 9200 4 60 8.1) 
ク 48ク 203071 670 20(16.5) l4.3 0000 3.5 45.5 8.5 
ク 72タ川 73ド541幻（川叫 7500'u; 57 1 2.5 I 139 
正 常時醐 74 …山~11醐 1竹
！輸血 f（（古122rio 58 I :;:o 31(16.4) 37. 13850 1 : 64 9 ) !21 : 
224検血後 6時間 67 州 2山） 51. 110800 2 吋8.5: i~~－~ ク 24ク 2110,73 i G57 67(44.0) 55. 116501 4 64 10.5[ ク 48ク 211i070 550 :l4(18・7)142・11075014 .10 I 7・＇1タ 72タ位。o,70 ! 72fll 23(16.7 53. u 15叫3.5,51 I 6 i 
1167 
~ 45.5 












）正常時232067 i叫仰州 6I.s!12o5012.5 48.5! 3.51 
｜徐血抗前210066 1.6何回（51.7)112.4!1rn1m1 4.5 55 I s.5 
225 I輸血後 6時間 13 I 111, 37(28.5), 108.1凶 00 2.5, :l9.5j 4.5 
' . 24 ク 210065 850 42(35.7) 116.4:12550 3 I 57.51 5 ！ク48 タ 212066 ！叫必（33.4)'75.012150! 2 139 I 9.5 
l’72 ク 2130!70 ! 696; 2実16.0) 64.0;,125501 2 J55.5j 4.5 
I I :1 ! I I 正常時2240i64 I 72'1 19(13.7)1 88.7! !lOOO, 2 149 ・2 ' 
徐血筑前204060 , Boo; 17(10.0)I 64.2 8:1501 4 !54 3 . 
226 I制後附¥J 68：叫川7.7)186.2 1200υi 3 .) l.5 5 
ク 24 ク l!l3σ73' 72fl' 13(9.43)/ G!l.O 8350' 2.5161.5 6.5[ 
48 ' .2ゆ0067 : SMi: 53(0.01)/ 62.G 13000 2.544.5 6.5; 







常＝近ヅ)Jy ト主主，~傾向ガ認、メラ 〆l 。
C)ー毎Jf;lOcc F害1］.：：.輸血セル揚合
菌f豊滅過肉汁毎庖2cc~、 5 日間注入後毎砥・10c ノ剣＝給血














家｜｜値！っI I I I I T.. I I 
兎..，＿... I I』つIE刑 Ret（五）ITh I L剖 l吋｜｜
事検査時期待同｜（高）｜（関）｜（高）｜ 厄R「IMolE 
鋭 I I ~ I ~1 I I I I I I I 
｜正常時1225oi15 I 6141 :ioe18.4)l51.6f irnool 4 ¥69 I 5
｜輸血 f（（前2200164 I 4n11 23( uA)J 34.司1000013 J45 I 6
222：給血後 6時間｜ ! 69 i 71司3《24.2JJ66司ll§OOJ1 J27 [ 6 
' 24 ク 12120175 I 740! 2o(t9.2):s1.司10400/2.5/49 I 3.5 
iク 48 ク 1!110110 1 1…3.0)!93.7］叩51:3.5(5 
. 12 1' 21901 12 I 67I 23(15. 5 )i 3吋 IO印ol6 140 I 5 
1正常時戸iooi10 I吋 26(17.9)155.oi109001 3.川5:10 I 
輸血直前tsGo!65 I 600: 1 (4.2)J3o.ri 10450 3ム：l3.5 !i . 5! 
227俄血後 6時間； i 651吋矧16ρ）188.41l::lO叫 3.~ ！ ~~： 51 8.5, 
i . 24タド780168 16ι1弐10.4）吋 川 0012 128.5 1 I 
。1s5o112 I 13s1 5 (3.7) 1；.司15.0 ＇ ・5jt., I 
72 . !17叫73! 678[ 8 （ふ4):40.1'127,50: u;':n;,I 4.5i 
正常時：2o5o168 i 1201 21(14.9)180.61 9400' 1 J47 I 5.51 
給血班揃］184ol67 i Gl:J' IO (6.l)i63.7] 65.50! 2 ]43.5! 8.51 
228 I検血後 6時筒j i 70 i 607 10 (6.0)]71.01 8350! 4 132.司5 I 
担ク］1880[75 ! 706; 2《16.9)184.11 71.501 2.51n I 5 
48 タ j1860I67 I 7611 17(12.9)185.91 79501 2.5166 '1.5 




llGS 日本外科費函第 17 巻第 5 続
l正常時12070175 I 7s9J 1《山内7.2 slloo 2 !50 I s ! 
稔血前前i1s50J69 ! 6州 lO(6.4) ll3.9 104ii0; 4 130.51 Ui: 
229 ：聡血後 6時間iI 7o : 7481 9 (6.7｝白4.• 5 121 oo 1.51 25 I 5.51 
. 24 ク 1870168 i 7451 12 (8.9).70.7 9町o,3.5ス7.fi.1.5i 
｜ ク 48 . 1x:ioj 72 I 7S7L 7 (5.5)[65.31 9saoj 2.5 ！ ~5 t s.5j 
（ ク 72 ク .1soo:70 j吋 11(8.の川I116叫1.5,14.i, 3.5¥ 
｜正常時21叫（）8i判別5:1)10.9 10000, 5 I 54 i 4.5¥ 1 
1給血前前j20:10i();) I o2-li則 I.9)J57.8 11 rno 2.5 43.~ i 6 i O.f>1 
2:30 I輸血後 6時間1 i 70 I 840i 26(21.8), 93.2 lWOO 2.ii畑町 5.51
' . 24 ク 12osot74 i srn: 2攻18.8)¥)3.0 8()00 4 ! .53.司7.5.
タ総ク ＼2100170 ! 9川 24(21.8)!l9・1日 0 5・m吋 5 : 




















i) 赤血球，血色手伝量， if:ltJl!k赤血球，血小板モ増加スルモ，之レヲ前ノ毎]if;7 ccノ訓ニ検岨
セルモノ z比スレバ，反へツテソ J増加率小ニシテ，特ニ網献赤血球ノ増加率ハ1J、ナリ。
ii) 白血球数，偲・tLヱオジン1晴好性細胞百分率ノ鑓動ハ前ノ揚合ヨリモ大ナリ。
DJ 毎砥1ccノ割 ＝－ 4%拘悌酸曹達液ヲ注入セル場合
蘭続減！／＆肉rt毎)ffi2α グ、 5日間注入後毎駈4%拘機酸習津波1ccノ害ij＝.注入
家ー － ｜担金 1 :;-J I I I I Lv I I I I PE I I l.o【IEryl加は）ITh I Leuし＿＿＿＿：＿＿1 f I I :1検査時期Ig I叫叫（高）｜偶）｜ I Gr I Kl I Mo rE I B I M r'.J I St I s
！正常時！叫0l 908!1白
拘縦駿注入匠E前2160]56 684i 9 ( 6.2)J 54.0[ 8850j 3.刻59.5[4.5J I I I 2則30 
262 ；ク注入後 6r侍筒jI i 57 I ()901 7 (4.8)157叩24001I i 40 I !) I I I I . i () J 44 ! 
斜 ク 1220015715吋9( 4.8)[ 66. 7i 126001 2.同59.515 : : I i 2 1:11 ! 
. 48 ク 12100,oo: 5261 5 (2.6)!74.2!10000: 6 . 5 39 I 1 I I i ・ 6 l4L51 ｜ιI I i i I , I I I I I "I 72クド960[5s I 6叫1(4.3)j86.9¥115oo: o.i 44.5¥ 2.5¥ I I 1 i.5[51 I 
i正常~：2::00 l4 67115(10・0)64.4仙 o;4 I 57 I 4 ! i i I I川 3ね！
拘機酸性入直耐225倒的i,5刻！） c 4.s>' 41.4' !)3.10; 4 J 36.5J 2s.5J : I 1. I 5 12a ; 
283 : ..注入後 6時同（ I 5s I 41判7(3.3）乃日s'22;;00 l.5i 35 J 29.5[ 1 I I I 3・[ji30.51
｜ ク 24 . i2200J 51 ! ::1mJ1s (G.4）仰いl叫:i-5¥:is.向日l ! I I 4 l:i3 ! 
I . 48 ク 12100152 : 546j4G(25. I)' 56.sJrn20ぴ4.:i:1r. . 5l 24.5I 1 I I o.51 5 J 29.5; 
i . 72 ク 20吋 501叫似9¥63.91附 01 2.fi)OJii 15 I I I ¥ 1 I日 147
所見小指 ；i) 偲.w；減少率ハ針！照ヨザモ大ニシテ， e
i) 赤血球，血色素量，網航赤血球，血小板ハ{iJレモ劉！!H群ヨリモソノ減少率大ナリs
ii) l ’ I血球数及ピ慣性Lエオジン1晴好性制II胞百分率ノ艶動ハ診J·JK~群＝比シテ大ナリ。
邸チ以上ノ所見ハ本群ガ刻）！（~群ニ比シテ病勢ガ進行セ JL 鼠メ＝表レルモノナリ。但シ全開ト
シテノ費動ハ島］＂）！引洋ト同様ノf頃向ヲ辿レリ。
6) 菌韓諸過向汁毎if1 cc J割＝テ10日間違績注入後無慮置J：場合
房間， 1'.験的令身感染症＝於ケル輸血 1169 
商量豊液過肉汁毎砥1ccグ、IO日間注入後無量産世（劃照）
Ery PE 
（；鵠） （高）（寓） Leu B MI J I St I s瓦） Gr Kl ） 
806 間（31.:tl.1 96001 4 62.5 2.5 30 
詰注華液入後ω常2日4時間間11940!60 638 22(14. 75.9 8300 5.5 56 4 0.5 34 
"' 30ク 5.') 609 16 (9. 44.4 6700 4 35 1 54 249 
｜タ 48 グ 191054 662 11 (7.2) 42.3 10350 3 ;30 
｜ク 72ク 192060 618 
I .~ 96 , rnoo 60 579 21(12.1),50.9 153501 2.5j29 I o.5叫
正 O常H 時1220070 724 19(13.7) 78.2 ＇！：自7治.~ :' 39 8 . 5 I I O.fi 46.5 滅液1 68 65:1 7 ( 4.5) 57.4 19 9.5 0.5 ! 注入後24時間間1800 252 "' 30ク 62 611 7 ( 4.3) 55.0 1 L5 13.5 4.5 0.5 2.5 77.f) "' 48ク 171068 621 8 ( 4.9) 57.7 2 21 5 、 1 1 70 
"' 72ク 1no60 539 3 (1.6) 30.7 1 4.5 15 13 0.5 0.5 66.5 
"' 96ク 105055 552 2 (1.1) 50.2 6 22 13 I 1 1 57 
正常時2250 72 677 53(35.9) 5 53 7 
滅液10日時間
注入後24 問1930 65 605 18( 10.9) 39.3 125.)0 1.5 29 4 0.5 2.5 62 
2154 
タ 30ク 65 603 30(18.0) 34.9 11300 2 33.5 8 1.5 6 49 
ク 48ク 1940 65 529 18 (9.5) 47.6 11350 6 37.5 .0.5 5 45.5 
ク 72ク 1920 65 599 14 (8.3) 38.3 8250 2 . 541.5 G.5 2 :u・,44 
ク 96 タ 山 oi60 582 19(11.0) 68.6 自45010 31 15 
正 1常0日 時2300 73 28 10.5 0.5 1 0 . 5 
，－， ， 
話量液 時問 2000 GS 67'.l 1sc12.1 70.o 12150 2.5 20 6.5 0 . 5 2 7 . 5Gl 注入ク後~~ 問
2.55 
。タ 57 615 19(11.G) 65.8 7250 7 . 516.f) 7.5 2 6 G0.5 
"' 48 グ 2050 62 645 22(14.2) 72.2 14550 1.5 23 11 0.5 2 4.5 57.5 
ク，72 グ 2020 59 629 26(16.:1) 55.3 11350 1.5 36 14.5 
I 0.5[ 
44 
ク 96 タ 2020 58 635 15 (9.5) 55.81 10100 5 45.51 9.5 
正常時2050 68 7450 4 51 6.5 ! 1.5 
減液10日時開
注入後24 問1800 65 692 14 (8.9 44.3 13750 3 37.5 4.5 G 49 
256 
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所見小括： i) 鴨重ハ究第＝減少シ， ソノ減少率ハ前ノ勾fl2 cc J 'f;r］ニ 5日間注入セル場合
ヨリモ更＝大ナリ。
i) 赤血球，血色素量，網；U；：赤血球， .n'.小板ハ何レモ減少シ， ソノ減少率モ亦前パ手IiJ;2 cc 
ノ割ニ 5日間注入セルモノニ比シ極メテ大ナリ。血色素係数ハ却ツテ栴加ヲ示セリ。
ii) 白血球数ハ減少シ，叉偲性しエオジン寸晴好a性争m胞百分率ハ精力日ヲ示セリ。
印チ毎庖 1cc J実rjニ10El間注入スル方ハ毎砥2ccノ割＝ 5日間注入セルモノヨリモ血液像
＝針スル費化ハ著明ナリ。
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i) 赤血球，血色素量，網欣赤血球，血小板ハ何レモ増加ヲ示セリ n 而シテ網欣赤血球ノ晴
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熟ヲ来セ1ciiメナリ。向此ノコトハ血色素係数ノ減少 Y少キコト，及ピ白血球数， f慢性 Lエオ
ジン「哨好性初l胞百分率ガ輸血後一時激増ス／［.コトアルモ後直チ＝鶴ニ復シテ可及的正常値ヲ
D) ti：砥1cc l富1Jニ 4%拘搬酸曹達波注入ノJ場合
保タントスル傾向ノ宥取セラ 1-、コト，弁＝按移動モ正常＝近ヅクコト等ヨリモ考へラル。
v}llif. 1'r験的全身！感染Fむ＝於ケル輸血 1173 
菌錘泌逝肉汁f手話1c グ、10日間注入後毎庖4%；拘搬酸曹主主液1c ノ割＝注入
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菌浮悦液注入後24時間目＝操作セルモノ＝於テハ鰹w:毎庖 10cc F’吉1Jニ輸血セILモ Fニ於テ，
又注入後72時間目＝輸血セルモノニ於テハ毎砥 5ccl割＝輸血セルモ人 倫菌酷！鴻過肉fl-注
, ， 
1174 日本外科賓磁気｝ 17巻第 5 銃
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96 72 48 24 
→経過時間
舗72 48 24 
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入後24時間日ニ操作セルモノ＝ハ毎砥 10cc f制ノモノガ， 又72時間後＝操作セルモノ＝於テ












1) Auselmino: Zorg f. chir Bd. 38. . 2) Mira, Saindor: Zorg f. chir Bd. 81 S. 604 (1937). 
3) Vlados: Zorg f. chir. Bd. 4?. 4）加藤清雄：満洲際感雑誌， 17~き（昭和 7 年）． 5) 
加藤竃ー，刀；爾正吉：グレンツゲビート， 71,1三7銃（昭和8!.p）・ 6）岡本軍人：満洲符感雑誌， 24
4き2鋭（昭和11"1'). 7）淵本産量産，深谷慶治：北海道密態雑誌， 101,,;:3鋭（昭和7年）． 8) 
高梨万太郎：日本締人科準合雑誌， 28巻 1披（昭和8!.F)・ 9）八木膏：日本締人科場合雑誌， 23
4き6貌（昭和3年）・ 10) 山本豊之進：大阪持母令雑誌， 32~き 3 披（昭干118!of). 
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房 岡 論 文 附 国 (7) 
附園VII 菌・ml：櫨過肉if-1手]f;2c F古1]zニ5日間注入後毎砥lOccl 
古1］＝輸血セル時ノ炭粉食喰Iえ態
骨 置立
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同
3時間
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